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INTRODUÇÃO
Humanidades Digitais são  uma área que junta as humanidades e recursos digitais para criar novos pontos de vista e métodos para esses estudos. Leitura Distante, ou 
"ler à distância", ou “distant reading” (MORETTI, 2008), é uma das técnicas nas humanidades digitais, criada por Franco Moretti, para estudar literatura de uma forma 
diferente. Consiste em distanciar-se das obras literárias, não como um obstáculo, mas sim como uma forma de obter novos ângulos, vendo menos detalhes e mais 
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TRABALHOS RELACIONADOS:
KLINGER; SULIYA; REITER, 2016 propõem-se a 
detectar diferentes emoções nos textos literários, 
utilizando dois romances de Franz Kafka. 300 
palavras foram anotadas como sentimentos 
pertencentes a uma das sete emoções, 
correspondendo aproximadamente a: raiva, 
desgosto, medo, felicidade, tristeza, surpresa e 
satisfação.
GRAYSON et al., 2016  examinam as redes sociais 
dos personagens de Charles Dickens e Jane 
Austen. Foi observado que as sociedades 
construídas por Austen parecem ser mais 
compactas do que as de Dickens e que Dickens se 
utiliza muito de micronarrativas.
HEUSER, RYAN AND MORETTI, FRANCO AND 
STEINER, ERIK, 2016 utilizam-se dos romances 
ingleses do séc.XIX para mapear as emoções da 
cidade de Londres. "Frightening" (assustador) e 
"happy" (feliz) foram os dois polos de emoções 
mapeadas.
OBras E CORREÇÕES:
Corpus OBras: composto por 246 obras de 
literatura brasileira em domínio público e em 
permanente expansão, foi criado para ser a 
contraparte brasileira do Corpus Vercial. Todo 
material está anotado com informação 
morfossintática e semântica, e está disponível 
para consulta e para ser baixado pela página da 
Linguateca (SANTOS; FREITAS; BICK, 2018).
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CONCLUSÕES
Os textos estudados são fonte de várias ideias para se trabalhar com a leitura distante em português, 
especificamente com o corpus OBras, e para que os resultados sejam mais precisos, correções e 
melhorias são necessárias. Mais de mil correções envolvendo atribuições de gênero, inclusão de 
sema e correções de segmentação e pré-processamento foram efetuadas. 
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Figura 2 - Correções de segmentação 
Figura 3 - adição da classe semântica e correção do gênero gramatical
Figura 1 - Resultados da pesquisa por 
nomes próprios humanos com gênero 
indefinido.
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Correções:  Revisão com foco nos nomes 
próprios:
● revisão do gênero gramatical
● revisão da segmentação
● revisão da classe semântica (atributo 
sema)
○ Pessoa (Pessoa; Pessoa:ficc; 
Pessoa:hist)
○ Local
○ Obra
○ Religião
